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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
Kedden, október 7-kén 1873.
a d a t i k :
iOISV-
BOSZORKÁNY.
Látványos víg operelte 3 felvonásban. Irta Kosztka Károly, zenéjét Zaitz Jenő. Fordította Latabár Endre.
Karnagy Lustig Károly.
(Rendező: Szabó.)
Saint Lucei Fíorensi herczegnő —  —
De la Roche Melánia — —
Croquerferblanc marquis, gascognei nemes ésapródok 
parancsnoka — — —
Bric a Brac Arthur herczeg —  —
Fatras lovag, kamara's — —
Grísaii, vén katona —  — —
Flageolelt, fiatal paraszt —  —
D’Oslange Amálie —  — —
; Pierre, korcsmáros egy erdőben —  —
Síi són, Pierre nővére — — —
S z e m é l y z e t :
Mán dók iné. 
Dalnokiné.
Együd.
Körösi.
Follényi.
Hajnal.
Dalnoki.
Egeniné.
Tóth Soma. 
Boránd Hermina.
Favorit J —  —  — _  Horválhné.
Mauree I — — -  — Fikker Emma.
®ennud apródok “  -  -  Hegedüsné.
Eugene | — — Szalhmári Jtilcsa.
Gilberl 1 — — — — Medgyesiné.
Henri j — — — -  Mustóné.
Tiszt —  — — — Bora'nd.
Futár _ _ _ _ _  Chován.
Szolga _ _ _ _ _ _  Bajor.
Udvariak, apródok, alsabárdosok, őrök szolgák, parasztok. 
Történik Proveneéban a XV1L században.
A 2-ik és 3-ik felvonásban előadandó tánczok : S p a n y o l  cz i gá  ny-táncz,  előadja Bagyola Emma, Visonlai Eszti 
Hiros Etel és Bocskai Pepi. — 2-ik Li ones - t áncz ,  előadják: Bagyola Emma és Visonlai Eszti.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
E m e l i  át* • Alsó és közép páholy 9 frt. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. Támlásszék jf  
frt. 5 0  kr. Földszinti zárlszék 1 frt. Emeleti zártszék SOkr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr. Garnison
őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Holnap, Szerdán október 8-án B é r l e t  1-sö számban adatik itt először. Színmű 3 felvo­
násban. Irta Don Pedro Calderon de la Barka. Spanyol eredetiből fordította Győri Vilmos, a kisfaludi-társaság tagja.
Tisztelettelértesittetik a t. ez. közönség, hogy az első bérlet Szerdán október hó 8-án veszi kezdetét- A bérletár 20 
előadásra következő : Családi páholy 100 frt. Alsó és közép páholy 70 frt. Felső páholy 50 frt. Támlásszék 15 frt. Alsó 
zártszék 10 frt. Felső zártszék 8 frt.
D ebrecen , 1873. Nyomatott a város könyvnyomdájában. Í B g i t i . )
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